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PUBLICADO POR LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 
VALPARAÍSO, INDIANA, E. U. de A. 
Este boletín e tá escrito en es-
pañol con la idea de facilitarles 
a aquellos jóvene. estudiantes 
Latino Americanos que no sepan 
Tnglés, el conocimiento de los 
curso etc., que esta Institución 
ofrece. 
Todas la explicaciones estan 
hechas ligeramente en este bole-
tín, pero el intere ado encon-
trará una vasta explicación en el 
catftlogo general, escrito en 
1 nglés. ~~. 
Este catálogo se enviará gratis 
a quien lo solicite. 
Eduardo Azuola. 
DA·NIEL R. IIOD GDO ', M. S.; SC. D.; LL. D. 
Presidente de la Universidad 
ORGANIZACION D E LA UNIVERSIDAD 
La niversielad de \ ' alparaíso comprende los iguientc Colegios y 
Escuelas: 
El Co legio ele rlLs y Ciencias incluyendo los [) pa rtamentos de Arte 
Dra1rátic·o, Oratoria y Bellas Artes 
El Co legio ele Eel ucaci ' n 
El Colegio de iencias Ap licadas 
La Escuela de ] ngeniería ivil 
La Escuela ele In gen iería Arq uitectónica 
La Escuela de Ingeniería Quím ica 
La Escuela de Inge niería lllecánica 
La Escuela ele Ingeniería Eléct rica 
La Escuela ele Economía Doméstica 
La Escuela de Música 
La Escuela de Comercio 
La Escuela de Farmacia 
La Esc uela el Abogacía 
La Escuela Pre-Médica 
La Escuela de Me dicina 
La Escuela ele Enfermeras 
La Universidad mantiene tambien dos Departameutus: 
El Departamento de "H igh School" y 
El De~1artamento ele E !:cuela Elemental 
6 Universidad de Valparrzíso 
H. K. BROWN, A. M., LL. D. 
Ex-Presidente y Tesorero de la Universidad 
Prospecto General 
CALENDARIO DE LA UNIVERSIDAD 
Trimestre de Otoño 
Setiembre 17, l , 20, Matrícula y Exámenes de Admisión. 
etiembre 21, Principio de las clases. 
Noviembre 25, Día de Gracias a Dio , feriado. 
Diciembre 6, 7, , 9, Principio de los Exámenes. 
Trimestre de Invierno 
Diciembre lO, 11, 13, l.Jatrícula y Exámenes de Admisió n. 
Diciembre H, Principio de clases. 
Diciembre 23, 24, 25, 26, 27, Navidad. Feriados. 
Enero l , Año uevo. Feriado. 
Febrero 2 a Marzo 3, Principio de Exámenes. 
Trime tre de Primavera 
Marzo 4, 5, 7, Matrícula y Exámenes de Admisión. 
Marzo , Principio de cla es. 
Mayo 21, Día de Campo. 
Mayo 22, Día de los Graduados. 
Mayo 23, Principio de los Exámenes. 
Mayo 2~ . ~ avo. Año de Fundación de la niversidad. 
Mayo 25, 26, 27, Fín de lo Exámenes. 
Trime tre de Verano 
Mayo 27, 2 , 30, l\Jatrícula. 
Mayo 31, Principio de las clases. 
Julio 4, Fiesta Nacional. Feriado. 
Agosto 15, 16, l 7, J 8, Principio de los Exámenes. 
Termino de Otoño 
Setiembre 29, 30, Octubre l , Matrícula. 
CALENDARIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 
Primer Semestre 
Setiembre 20, 21, Matrícula. 
Setiembre 27, Principio de las clases. 
Noviembre 2.3, Día de Gracias a Dios. Feriado. 
Diciembre 20 al 3" de Enero, Días de Navidad. Feriados. 
Febrero 5, Fín del primer semestre de trabajo. 
Segundo Semestre 
Febrero 7, Principio de clases. 
Febrero 12, Aniversario del nacimiento de Lincoln, Feriado. 
Febrero 22, Aniversario del nacimiento d e Washington, Fer. 
Mayo 30, Aniversario ele la Fundación ele la Ese. Feriado. 
Junio 11, Ejercicios y repartición de Títulos. 
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U1Ii<•crsidad de 1 'alpara íso 
CATALINA CORBOY, M. A. 
Secretaria de la Universidad 
Prospecto C en eral 
JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 
Charles J. J effrey, Presidente, \ 'a lparaíso. Jncl. 
Georg-e F. Beach, Tesor ro, Valparaí so, Ind. 
Morris R. Lowenstein, ecretario, Valparaí so, lnd. 
Frank E. ~l orton, c.D., Ch icago. 111. 
Ecl. Jack on, LL.I ~ .• Jndianápolis, lnd . 
Gilbcrt Fitz-I atrick, :\J.D. , Chicago, 111. 
l:!cnry O. Shuey, Seattle. \Va hington. 
Jo hn M. Stinson , LL.B., Ilammoncl, lnd. 
!) 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ESCUELA DE MEDICINA, ASOCIADOS CON LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 
Término que concluye en 1021 
1Irs. E dwarcl Tilden 
Dr. J os. P . Cobb 
Mr. ]as. P. Garner 
Mr.llerbert II. Taylor 
Término que concluye en 1922 
:\[r. John E. Wilcler 
11r. \Vm Wrigley, hijo 
Dr. Chas. E. 1-.:ahkle 
Término que concluye en J02S 
Mr. John ]. 11itchell 
Mr. James P. Soper 
Mr. Charles T. J effrey 
l\ 1 r. Fran k 1orton 
Término que concluye en 10:2-! 
:\1r. Walter Ross 
M r. Chauncey Keep 
Mr. Harry A. Wheeler 
Dr. W . llenry Wilson 
T érmino que concluye en 1025 
Mr. Victor F. Lawson 
Mr. Edward F. Swift 
Mr. Lewis W. Riddle 
Dr. Julia C. Strawn 
10 Uni1•crsidad de Valparaíso 
WILLJ AM OLIVER WI KLER, M. ACC., C. P. A. 
Profesor de Contabilidad, Dcan ele Hombres y Ü 1rcctor de 
la Escuela de Comercio 
Prospecto General 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD 
DANIEL Ru SELL HooGDON, M.S., Pn.D., c.D., LL.D., Preside11te 
HENRY KJNSEY BRowN, A.M., LL.D., Tesorao 
BRUCE BRO\\'N, Asiste11te del Tesorero 
(ATJIERJNE CoRBOY, AJ\l., See~·ctaria 
]011 W. MOI!LANIJ, A.M., LL.B., Registrador 
loA A. PowELL, P11.B., Deá11. de Mujeres 
\VJLLIAM O. \-\liNKLER, M. of Acc., C. P. A., Deán de Ilo111bres 
FREOERICK ]. };lAl!STO:-<, A.B., ?11.0., Secretario de Estudia11tes 
HELENA KuLL, Bibliotecaria 
COMITÉ EJECUTIVO DE LOS DIFERENTES 
COLEGIOS Y ESCUELAS. 
RoLLO A. TALLCOTT, A.l\f., Deá11 del Colegio de Artes :v Cie11cias 
11 
GURNSEY C. BoRST, Po.M., Po.D., Pn.D., Deán drl Colegio de Educación 
CHARLES C. BROWN, C.E .. A.M., Deá11 del Colegio de Cic11cias Aplicadas 
FRANK R. TUEI<OUX, C. E., Director de la Ese. de !11g. Civil 
W. O. WINJ.~LER, M. of Acc., C. P. A., Deá11 de la Ese . de Con1ercio 
EMMA LouiSE SAM UEL, B. S., Deá11 de la Ese. de Econo1nia Don!éstica 
EoMuNo W. (HAHEE, Mus. B., Mus. DR. DPán de la Escuela de Música 
HucH C. MuLDOON, B.S., Pn.C., Deán de la Ese. de Farmacia 
MILo ]ESSE BowMAN, A.M., LL.B., Deán de la Ese. de Abogacía 
W. L. WEEM S, S.B.; A.M., Drán de la Ese. Pre-M edica 
]OSEPH P. Conn, A. B., M.D., Deán de la Ese. de M ed·icina 
NELLIE M. CiussEY, R.N., Principal de la Ese. de Enfermeras 
HowARo R. CHISLEIT, M.D., Jefe de Sanidad en el Hospital H alwemantl 
WILLIAM F. HARPEL, A.M., M.D., Bibliotecaria de la Ese. Médica 
VERONA ]OHN STON, A.B., Asistente de la Bibliotecaria 
ToM. F. BEVE!UDGE, M.D., Jefe del Hospital 
Uni<•crsidad de Va /paraíso 
JOI-IN W. MORLAND, A. M.; LL. B. 
R egistrador de la Universidad 
Prospecto General 
FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD 
DANIEL RusSELL HoDGDON, ~LS., Pn.D., c D. , LL.D. , Presidente 
ÜLIVER P. KINSEY, Presidmte E111eritus 
Eo. W. AGAR, B.S., LL.B, J. D., Prof. de Leyes Co111erciales 
)ENN IE 8. AGAR, i\I.O., Prof. de J¡¡g/és y Cultura Física 
Enii' ARD AzuoLA, B.H., B.S., B .. in Co~r., Profesor de Espaíiol 3' Jefe del 
Departa111e11to de Extra11jeros 
;.,1.\NTJE E. BALSiliN, 1LA., Prof. de Literatura, Emeritus 
(ORA BENHAM, Ptt.B .. Profesora asiste11/e de luglés 
VIRGtL Eo. BERRY, LL.B. , Profesor de Le:;•rs 
BtJLA BESIJL\RS, P11.B., Profesora de Bellas rlrles y Jefe del Departa-
mellio de Bellas Artes 
}OHN (liARLES BL.IKE, B ... Pn.D., Prof. de Quí111ica 
Gt'RNSEY C. BoRsT, PD.M., PD.D., P11.D .. Profesor de Educaciáu y Jefe 
del Colegio de Ed~tcación 
),fiLO }ESSE BO\\'MAN, A.~l., LL.B., Profesor de Leyes y Jefe de la Esct~ela 
de Abogacía 
CHARLES (AtlROL BtW\\"N C.E., A.M., Prof. de fii!) CIIiería Ciz•il 3' Jefe del 
Colegio de Cie11cias Aplicadas 
WrLSON (ARLETOI', B.S. (ING. ARQ.), Prof. de Arquitectura 
CHARLES F. (ARLSOK, Profrsor de .l!1ísica y Director de Coros 
HELEN STAUFFER (ARPENTER, P u.G., Pu.C., B .S. IN (H EM., Profesora de 
Quí111ica Allalítica 
KATHERINE E. CARVER, A.M., L1rr.D., Profesora de La/in 
EoMuNo W. (11 ,\FFEE, B. IN Mus., 11us.D., CoNSERVATORIO DE BEtlLIN, 
Profesor de Piauo y Jefe de la Escuela de Música 
CYRus L. Cox, PJJ.G., Pa.C., B.S. IN CnEM., Profesor de Quí111ica Alw-
lítica 
WJLLIAM H. DowELL, LL.B., Apoderado Judicial aule la Corte 
EMMIE DE NELER, A.B., .4sislellfe Profesora en Métodos pri111arios 
WrLLIAM H. DowoELL, LL.B., Apoderado Judicial a11te la Corte 
}ESSJE DuNLAP, PH.B., Asistente Profesora en Cu/t¡wa Física 
EPHRAIM ErSENBEnG, A.M., Profesor As·istente en Inglés 
WILLIAM F. ELLIS, A.B., P1'ofesor de Pedagogía 
Uni'l'crsidad de Va/paraíso 
EDUARDO AZUOLA, B. H.; B. S.; B. S. IN COM. 
Profesor de Español y Director del Departamento de 
Extranjeros 
Prospecto General 
LOGAN EPPLE, B .. , Profesor Asistente de Bacteriología 
JuvA M. IlJGIIBEE, Prof. Asistente e11 la Escuela de /111Ísica 
WILLIAM A. HoFFMAN, Profesor de Caligrafía 
(AL VIN HoovER, A.M., Profesor de Historia 
BuRTON A. ITowLETT, M.S., Profesor de Físíca 
ABBIE JAmE, B .. , l isiste11te Profesora en Ecouomía Doméstica 
(ECIL Y. Kn.C.ORE, A.B., Pu.C., Profesor de Química 
SARA il P. KINSEY, Profesora de Geografía, I:meritus 
}.j 
GEOKGE E. KEOGAN, D.D .. , Profesor de Cu ltura Físira, 3' Director de los 
Juegos 11tleticos 
MERCY LEWIS, A.D., Profesora de Fra11cés 
JosEPH M. LJEN, A.B., Asistente Profesor de Matemáticas 
J. FRANCTS 1fAGli iRE, Profesor de Pia11o 
FREDf:RICK J. M.\RSTON, A.B., M.O., Profesor Asociado de Oratoria 
]OHN 'vV. MORLAND, A.~1., LL.B., Registrador de la Universidad 
Huc¡¡ C. MuLoooN, B.S., P11.C., M.S., Profesor de Química y Jefe de la 
Escuela de Farmacia 
IDA A. PowELL, Pn.B., Profesora de Fra11cés 3' Deán de .1/ujeres 
ALEXANDER II. READ!NG, Conferellcista 
SUMMER ADAM RIFf:NBliRG U, B .. , A.B., Profesor Asociado de Zoología 
Huc.n R. RonEilTS, Mus. B., Profesor de Canto 3' Director de Coros 
ANNA RoESSLER, B.S., Profesora de Guitarra 3' .1fandoli11a 
]OHN E. RoESSLER, B.S., A.M., Lnr.D., Profesor de Geo111etría 
JOH N L. SAJIM, Pu.D., Profesor de Fan11acia Co111crcial 
EMMA LouiSE SAMUEL, B.S., Profesora de Eco11omia Do111éstica y Jefe 
de la Escuela de Ecouomia Doméstica 
1fABE!. SCHt.:LDT, Mus. M., Profesora de Piano 
EorrH L. STEPHAN, GRANO GmLDHALL ScHOOL OF M usiC, LoNUON, Pro-
fesora Asociada de Vio/in 
GusrAv STEPHAN, GRAo. RoYAL CoL, BRESLAli, GERMANY; GoLo llfEDAL· 
IST, FELLOW S. Se. L.A.; A. Pn.S., G.S.M., rlntiguo Profesor y DÍI'ec-
tor de Orquesta m la Escurla Guildhrrl! de Música, Londrrs, Profesor 
:l' Jefe del Dcpartall/e ll/o de T1 ioli11, y Director de la Orquesta Sill-
fónica de la Universidad 
l(j UHi'l.'l'rsidad de r·azparaíso 
HELE:\" A. BR0\1 :'\" HPIIE:-."S, B .•. , :\lt·s. ll .. Profcsoria de cauto 
GER.\LD H. SToxt:R, P11.C., :\I.D., l'rofesor de Tcraf'éutica y To.ricalogía . 
]EX:SIE \\'. T.\LLCOTT, A.B., Profesora de lunlh· 
RoLLO A. T.ILLtolT, A.:\1., Profesor dt• .Irte /)ramútico, Jefe de los Dc-
f>artamcutos de .Irte Dramático, )' Oratoria .\' ncáu del Colegio de 
,·lrtes y Cieucias 
FRAXK R. TnEROt.:X, C.E .. Profesor y /)irrctor de la Escuela de Ingenierí,l 
Ciz•i: 
T HORLEY \"OX llOLST, LL.B., Profesor de I.rycs 
:\lAso¡.; L. WEE .\15. B .. , A.:\1., Profesor de Botáuica )' Fisiologia 
A! PHfTS A. WJLLL\MS, A.:\f.. B ., c. D .. Profesor de J[atemáticas 
BEXJA~JI:-.- F. WII.LL\MS. A.:\1., Profesor de fuglés, 3' Jefe del Departa-
11/Cillo de lugles 
:\'ETTIE D. vVJLLI.\M. A.B., l'rofesora .- lsisteute de A!atemáticas 
Wli.LJ,\M O. \\'INKLER, :\f. Acc., C.P.A., Profesor de Coutabilidad, Psico· 
lo!}Ía Comercio/, Deáu de la /Isc. de Comercio y Deán de Hombres 
l'\ELLJE H. \\' IXKLER, Profesora l"lsisteute de llisloria 
Rr.ss WrxSHIP, :\l.E., Profesor de Trabajos .llmwales 
:'11LYERS E. ZlMMEI<~I.\N, M. OF Acc., Profrsor de F.struografía, y Jefe 
drl Departamento de F.stenografía )' Al ecauografía 
LEo:-.\ F. HoDGON, Prof. .•lsisteute de Juglés 
JosEPH P. CoBB, A.B., :\f.D., Profesor y Deáu de la F.sc. Médica 
E. SnLLMAN BAJLEY, A.:\1., PII.O., M.O., Profesor de .1fateria Médica 
LE~LIE vV. BEEBE, A.B., :\1.0., Profesor ,·/saciado de Cirttjía 
ALEXANDER L. BLACKworo, A.B., M.D., Professor de Uarleria Médica 
]OHN C. H. BLAKE, B.S., PH.D., Profesor de Química 
)ESSE F. BcoNE, M.O., Profesor Adjunto de Riliolo.(¡Ía y Laringología 
WII.LJAM E. BovNTON, :M.D., Profesor de Oftal1110logía 
DrcK G. BRUNJES, M.D., F.A .. S., Pro[. de Cirujía 
ERNEST CADWELL, M. D., Profesor de Pediatrics 
ANSON CAMERON, A.M., M.D., Profesor de Prdiatrics 
HowAHD R. CHI,LETT, M.D., F.A.C.S., l'rofrsor de Cintjía y JFfe dr 
Clínica drl J/ospital llallllrlllllllll 
Prospecto Gc¡¡eral 
PETTF H (L,\RK, F.A.C.S., Profesor de Cimjía 
P .I UL M. LI\'ER, F.A .C. ., ~f.D., P rofeso r ,·/sacia do de Cimjía 
ED I\'.\J<D \\' . (OBB, ::\l.D .. Profesor . ldju11fO de Obstetricia 
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C LINTON OLLIER, B . . , ~l.D. , Profesor .lsiciado de Riíio/ogía y Lar-
illgo /ogía. 
C LINTON D. OL LIN , . M.D., Profesor de nllfcr lll edadcs Vellercas 
. \RT II UR C. ON!l.\IJ, M.D., Profesor . ldjuuto de Pcdiatrics 
]oH N \V. OR:'\ ELL, ::\l. D., Profesor ./saciado de , lllato/1/Ía y Obstetricia 
T. Ell\\'ARO OSTAIN , M.D., F.A . . S., Profesor de Cirujía 
1-'o HEST E. Cl'L\Til, l\I.D .. F.A.C.S. Prof. ./saciado de Ciruj ía 
Eu<;.\ R C. D.11·1 s , I~.S., ::\I.D., l'rofe. or . 1 saciado de E11frn11cdadcs 1 'e-
l/ Creas y de la I'iet 
GJLBE!n Fnz-P,ITHI CK, F .. A .. S., ::\1.1). , l'rofcsor Clí11 :w de Obstctric:a 
FI<MiC IS ( HIPM ,\N FORD , A.B. , M .D., l'rofcsc r de . 111a to111Ía 
E r';A R ). GFOllGE, M.D., f>r ofcsor de Oftal111oloyía 
Ain lll 'R J l. GoHLO:'\, M.D .. l'rof. dt· .Hed ici11a l 11ter11a 
E ~1 1L H . GRL'BBE, H.S, P11.G .. f.!. D., l'rofcsor de 1~ / ectro logía, !?ayos .\. 
y !?ayos Hoc1itge11 
~lAR\' EL IZ AII, TTI 1 LINKS, ::\l. D., l'rof. ./sociada de Cill ecología 
H OMER V. 11 ALBEHT, A.M., M.D., Profesor de ,1[ cdici11a f11t enw 
WILLlAM J!. TI .\HPFL, A.~l.. l\1.D., l' rofesor . l soc. de Oftallll ología 
Bt· RTON H AsE LTI NE , '\1.D. , Profeso r clí11ico de R.iiio/ogía y Lari11galogía 
}OHN D. I I AW I<S, ::\1.1)., Profesor ./saciado de Rayos X. y de Roe11tgell 
B. W . HENDE I<SON , B.S., M.D., Profesor Asociado de Jl edici11a Clí11 ica 
ADELA IDE D. H oEn: L, M.D., Profesora /ldjwlla de Pcdiatrics 
VERNCR M. )ARED, U .D., Profesor . /saciado de Patología 
CHARLES E . K A liLKE, B .. , ::\f.D., F.A.C.S., Prof, de Cirujía 
liARRY P . K NAP P, M.D., F.A.C.S., l'rof. Adju11to de Cirujía 
RonE~r F. K NOLL, M.D. , Profesor _Jdjulll o de Ginecología 
} AMES R. LO UG IILlN, DD.S., Prof. .·ldjunto de Cirujía D cllla/ 
ALFRED LE\I' Y M.D. , Profesor de Osteo logía 
}OSF.Pn H. Low, M.D., P1'0 f. Asoc. de Medicina flll cma 
) AMEs F. MALTMA N, M.D., Profesor . ldwzto de Cimjía 
[ nh•crsidad de / 'a lparaíso 
LEOl\ARil ~1.\l\l\ll\G, M.D .. Profesor de Obstetricia 
GEOJlGE ;\f. 11cBEAl\. 11.D., Profesor de Osteología 
RoBERT A. MELE:s"JJY, M.D .. Prof. .lsoc. de ( irujía 
FRA::-.'K A. METCALF, 11.D., !'rof. .ldj1111to de .1/cdicilla l11tcnw 
CLIFFORD, 11JTCHELL, A.B., M.D .. Profesor de F.11fcr111Cdades l<e11ales, .\' 
Cri11arias 
l\foRRJ S J. MOTH, 11.D., Profesor de .1/artcr:u Médica 
Et.:GE 'E A. MouLTON, ;\f. D., Pro f. .lsociudo de J\latrria .\1 édica 
T. HOI\'ARD PLANK, ;\l.D., Prof. .ldj1wto de Cillccoloyía 
PAUL POLLACH, B.S., 11.D., Profesor dt Seurología 
VANCE RAI\'SON, J\J.D., Proftsor de .lledici11u l11ten1a 
AXDREIV :'11. RoM .I:-.', P H.B., :\l. S., M. D., ! 1rof .. ldj1111. de Qrtímica 
EMERJCH RosENBERG, Profesor ./saciado de Pc1toloyía 
HuGH R. ScHOFJELil, :\!.D. , .Jdj1111to Profesor de .\1 rdici11a l11t ema 
ALVA Soii'ERS, M.D .. Profesor de N.i1ioloyíu 3' LariHgología 
]t.:LIA C. STRA\\'X, 1l.D., Profesora de Cillccoloyía 
RICHARD H. STREET, M. D., Prof. de Ri1io/oyía .l' Larill.c¡olor¡ía 
LJLLIAN M. THOJ\11' CN, 11.D., Profesor de Jlartia Médica 
FRANK WIELAND, A.M .. :M.D. Profesor de .\Jcdicilla l11t en1a 
C. A. WEIRICK, M.D., Profesor de .\latería Médica 
'N. HENRY \ VJLSO , B.S., l\LD., Profesor de Patoloyía, Bactcrcología e 
Higie11 e 
AucusT ANDEilSON, J\l.D., Asistc11tc 1' 11 Hi11oloyía y Lariuyologia 
Tnt.:MAN O. ANoERSON, M.D., l11strrtctor clí11ico e11 f_arillgoloyía 
]. H. APLEMAN, M.D., l11structor clí11ico e11 Medici11ll 
ToM F. BEI'ERIIlGE, M.D., f11structor clí11ico en Circujía 
IDA M. BosT\I'ICK, M.D., f11strrtctor Clínico ell Gi11eco/ogía 
]OHN A. CASTAGNINO, J¡¡structor en Jurisprudencia 1\Iédica 
]AMES L. CHURCH, M.D., Asistcntc clínico en E11fcrmcdades Vcmcrcas Y 
de la Piel 
H AROLD H. FESLER, M.D., l11strrtctor· clí11ico en Pediatrics 
STUART E. FnASER, M.D., Instructor en rl11atomía 
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A RAJ\1! ' DA C. F RY, M.D .. Asisten/e clí llica en Gi11ccología 
Runr GORIIAM, fll slrucf.ora el! el Laboratorio de Patología 
'NrtLIAM E. H owELL, 1LD., lustruclor clÍ11Íco en Pedialrics 
E owrN L. ll uNTER, M.D., Asisle111e e11 la clí11ica de Oftal1110logia 
B ENJAMIN 11. H L' GGINS, 11.D .. IHslruclor n1 ,ll edicina flllcrna. 
F RA ' CIS GAGE HGLBERT, }.f. D., .-/sistmlc en la clínica de Ofta l1110logia 
St:SAN F. L"1RD, M.D., lns/ruc/ ora en la clínica de Prdialrics 
A. E. LL'Il\\'IN(;, M.D .. lnslruclor en la clín ica de Oftal111ología 
J IYRON G. }.IAI{J..\Y, }.f.D., lnslruc/or rn F isiología 
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L t.: CIAN F. t-I c LENAT IIA N, B.S .. ~l.D. , in structor 1'11 Medici11a Int erna 
T HEO!lORE E. }.lrLLEil, M.D., !ns/rurlor ru la clínica de Riiiolo.t~ía 3' Lar-
in.qolo.t¡ín 
] OIIN H . RENNER, M.D., instructor en .Hatería .lfédica 
\\'rLLIAM J. RUPPERT, 1l.D., Asislt'l11e en la clín ica de Oftal 111ología 
W ALTER SACllTI.EBEN, M.D., . ..Jsisten/e e11 la clínica de ,lfed. !nlemn 
S.IMUEL J. W Erss, 11.D., lns/ruclor en la clínica de Obstetricia 
E ARL E. \Vrtcox. M .l)., lns/ruc/or en la clí11ica de Aled. interna 
:-1 .\f: BL'IULIN, /ns/ru cto··a c11 Alrca11ografía 
W JLMA EMJNGER, .·lsislenlr 1'11 F.s/c110,lJrafía 
GERT!!L' ! E E. ¡;HO,T, .·lsisltl1/(' (11 nstcuografía 
FREDEJnrK C. N. 1-I EnEBOL, . lsislc11/e e11 Botá11ica 
GLHLLERMO HFJl JlERA, Prof. . lsistr111e de F.spanol 
RoBERT B. H onns, BACJJ. Acc., Prof. Asistr11/e en Teneduría de Libros 
H ELEN M. MURJlAY, . lsis lrn/e en Lectura 
D oROTHY N ICK e M, r l sislen/e en ,\[ {'(a noyrafía 
EuzlnETJI REC IIE .'i i!ER(;, A.B., Profesora de A le111CÍ11 
FRANK ]. SMlGEL, Asisten/e en Zoología 
FRANK VI/. THOMAS, /n slruclor e11 ltaliauo 
C.IRL M. W A JJ L, .E .. Jnslru clor en Física 
J. WiLLIARD GlFFEN, A.B., Instructor en Ciencias 
LEONA Wru:s. A.B., Instructora e11 Lat·ín 
R icBARo T. WYCKOFF, Asiste11/e en Alemán 
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DELL.\ Ets~>XHERG, l'rof. .·lsiste11tc de l.ati11 
EonH FoRSYTE. Prof. . Jsiste11t c de !.atril 
HoMMER ]EsSEE (I.S.:\.S.). f11stru ·· tor c11 T:.scucla .\lcdia 
C. O. PACLEY ( I.SJ\ . . ). f11structor 01 Escuela Jledia 
ELIZABETH PATTON, PH.B., Profesora de sépti111o y octa7.'0 
Eswcla .11 cel ia (Higlr Se/roo/) 
HAZ EL SO\I'ER (I.S.;-J.S.), !Hstructora de septimo )' OCtll7.'0 
Escuela Media 
grados de la 
grados de la 
l!ELE N PRJCE (I.S.~ . S.) . Instructora de Scguudo y Tercer grados en la 
Escul'ia .1! edia 
D. ALtCE T A YLOR, A . B., Justnr ctora en el primer !Ira do de la Eswcla 
Media 
COMITES DE LA UNIVERSIDAD 
Comité de Admisioues.-Prof. J ohn \V. ~~ orland, Presiden ti:; D án M. J. 
Bowman, Prof. J. E. Rocs sler. 
Co m:té de Publicacioucs Oficia/cs.-Deán 11. J. Bowman, Presidente; 
Deán R. A. Tallcott, Prof. B. F. Williams, Pr f. Eduardo Azuola. 
Co mité de Recomcudacioucs.-Pro f. B. F. Williams, Presidente; Pr of. J. 
E. Roessler, Prof. B. A. Howlctt, Prof. . A. Rifenburgh , P rof. C. 
V. Kilgore. 
Comité de ]-! orarios.- Pro f. J. \\'. :\1o rland, Pres idente; Deán R. A. 
Tallcott, Prof. A. A. William s. 
Co mité de Ejerc icios Fiua/cs .-
(a) /lrrl'g los Cenera/cs.-Deán R. A. Tallcott, Pres idente; Prof. B. 
A. Howlett, Prof. Merey Lewis. 
(b) Com idas y Rccepcioues.-Dcán Ida A. Pow~ ll, Deán Emma L. 
Samuel, Profeso ra J enn ie W. Tallcott. 
(e) Programas Publicos.--Deán Edmund VI'. Chaffce, Deán W. 0· 
Winkl er, Prof. Hugh R. Roberts. 
(d) Bastonero.-Deún 'M. L. Wecms. 
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Crnnité de Ejewci!Ín .-Deán Tal lcott, Presidente: Prof. W. F. Ellis, 
Deán C. . Brown, Deán Howman, Deán Cobb, Deán Blake, Deán 
Winkler, Deán ChafTee. 
C<1111ifé de Hiblioteca.-Mi; He len Kull. Presidente; Pro f. B. F. Williams, 
Prof. II. E. Carpentcr. 
Comité de Croduacio11.-Prof. Morland, Presidente; Prof. E lli , Deán 
Tallcott. Pro f. Can·er, Pro f. Howlett. 
Cnmité de f'eticiones -Prof. B. F. Williams. P residente; Prof. Elli , 
Prof. E. \V. Agar. 
Comitr de l!jrrc. l 'úblicos.-Prof. :\1abel Spooncr-Schutt, Presidente: 1Irs. 
E. W. Agar, Prof. von Holtz. 
Comité de Requistas.-Prof. Hoover, Presidente; Pro f. Carver, Deán C. 
C. Hrown. 
Comité de l?m11i011 es Sociales de Es/s.-Deán Powell, Presidente; Prof. 
F. R. Thcroux, Deán \\'. O. Winkler, Prof. Eduardo Azuola. 
Com ité de ,·l ctividadcs dr Estudiantcs-I ro f. 11. L. \\'eems, Presidente; 
Prof. C. V. Kilgore, Prof. V. E. Berry. 
Comité de Salud y .1/ajamirnto.-Deán Winkler, Presidente; Pro f. G. E. 
Keogen. Prof. J. Dunlap. 
Comité de F.studiantcs l~.rfranjcros.-Prof. Ed. Azuola, Presidente; Mr. 
Guillermo ll errera, Prof. M. Lewis. 
Comité dr Publicacio 11es de los 1~.\·tudiall/l's.-Prof. :\fa rston, Presidente; 
Pro f. J. W. Tallcott, Prof. E. W. Agar. 
Comité de "lhtlm1 os.-Prof. Marston, Presidente; 11 iss orboy, Prof. 
Roessler, Prof. Zimmcrman. 
Comité de II.dificios 3' Ca mpos.-Deán C. . Hrown, Presidente; Prof. 
Theroux, Pro f. A. A. Williams. 
Comité Ejrcutivo dr la Bscuela de ,1! cdicina.- Deán Cobb, Presidente; 
Prof. Blake, Secretario, Pt·of. Wm. F. Harpel, Prof. A. Lewy, Pt·of. 
V. Rawson, Pro f. R II. Street, Pro f. W. H . Wilson . 
Comité de E11trada a la Escurla dr Jfrdicina.- Prof. Blake, Presidente; 
Presidente Hodgdon, Deán T. P . Cobb. 
ni<•ersidad de T'alf>araíso 
ALTRl'RIA. DOR:--fiTOHIO DE 
:\LUJERE 
LAGO DE SEG'\1~ l ~X ' UYOS ALRI·: DEDORES SERÁ 
COXSTRClDA L .\ UXI\' ER '11).\1) 
LEMBKE, DOTüd ITORlO !)E 
"tllUJERES 
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CUERPO DE OFICINA 
F tliS!lN L. RoBHJ!\"S, .ludilor 
ll~ROLD F. Sn·HnY, .1.</l'llte F.sf>cciul del Uoord Federal 
S I RA u C. ~1.1lll N to-x. Secretoria drl .lge11 le /i.sf>ecial 
Tuo~IAS L. ) 0 11-'I SON, .lsistcllit' 
A LTA E. \\'t LSON, Secretaria del Tesorero 
B o:\' NJE E. w~:BB, f!.stl'IIÚgrafa 
13 ESstE 11 . l 'Tstt .\\1' , Es/elt<Ígrafo 
M ARtE . B~;Nn., Estc11cíyrafo 
D oROTII , . NtCKL' M, Secretaria del Prcsidclltc 
DouJH~:s :\IEHt 11 11:-:T, Tclt'follista 
BERTA :\IEHCIL\NT, Telcfollislo 
Eo:-; A B. Htll', Tclcfollista 
WILLLii\1 Bt.:u.och, Suf>erilltclldelltc de I:.dificios 
GABINETE DE LA UNIVERSIDAD 
Da. D.INIEL R. lf o¡)(;JJoN, Prcsidclltl' 
DEÁN Gu~:RNSEY C. BotlsT 
DEÁN CHARLES c. llRO\\'N 
DE.~N Wtt.U.IM o. \ VINKI.ER 
DEti N E lli\I UNIJ \11/. (I I AFFE 
DE,\¡.¡ E~HI A LO U ISE SAMl' EI. 
DEÁ N MJJ.o J J'SsE Bow M ,, x 
DEÁN )OHN C JJ.IIlLES BJ..\KE 
DEÁN loA A. PowEJ.L 
DEÁN }OSEPJJ PETTEI< oBn 
DEÁN HUG I[ c. M U LilOON 
CAtliARINE Co tmOY, Secretaria 
Jol!N W. 1 IORLAN, Registrador 
HELEN Kut.L, B ibliotecaria 
DEÁN W . L. W EEMS 
2•) 
•) 
'2l Uni~ ·crsidad de Valparaíso 
AUDITORIO 
INTERIOR DEL AUDITORIO 
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INFORMACióN GENERAL 
Historia De La Universidad.-La Universidad de Valparaí o fué fun-
dada el 16 de etiembre de 1 73 por el Sr. Henry Baker Brown, quien 
fué su presidente hasta el 16 de Setiembre de 1 !J 17, fecha en que murió . 
El presidente Brown nació el 6 de Octubre de 18-17, en Mount Vern :,n, 
Ohío. A la edad de quince aiíos empezó a enseiíar. Ganando un pequet'ío 
salario pudo llegar a economizar dinero suficiente para terminar su 
educación. 
Fué estud iante de la Univet siclad Torma l Nacional de Lebanon, Ohío, en 
donde se graduó. 
El Sr. BrowJl completó su carrera de maestro en menos tiempo que 
muchos otros hombres que asisten a diversas niversiclades, gastando 
grandes cantidades de dinero. 
En 1873 vino a la ciudad de Yalparaíso con la fija determinación de 
establecer una escuela en donde tanto el pobre como el rico tuvieran la 
misma oportunidad de aprender y en donde el lema fuera trabaj o y no 
riqueza. 
En efecto, el 16 de Setiembre de 1 73 se abrió la primera escuela Normal 
Noreste de Indiana, en un edilicio que había servido como Iglesia Metodis-
ta hasta el aiio 1870, teniendo entonces dicho Colegio tres Instructores y 
35 estudiantes. Así pasaron los aiíos, aumentando cada vez mas sus 
deberes, hasta que en el aiío 1881, el r. Oliver P. Kinsey se asoció con 
él, ten iendo el carácter de Vice-Presidente el la Institución. 
En el aiío 1!JOO, el n mbre de la Instituci · n fue cambiado por el de 
Colegio de Valparaíso, y después de cinco aiío , nuevos arreglos se 
efectuaron, agregándose los Departamentos de Medicina y Dentistería, 
cambiándose su nombre en J!JO.i, pur el de niversidad ele Valparaíso. 
Es imposible apreciar el eno rme esfuerzo que los res. B rown y Kinsey 
hicieron por el bien de la humanidad, si se recuerda que por esta Insti-
tución han pasado miles de miles de estudiantes de todas clases sociales, 
de distintos recursos económicos, y de todas partes del mundo. Ningún 
ot:o hombre ha trabajado con tanto empeiio, como los Sres. Brown y 
Kmsey, por los principios democráticos, en un Centro de Educación. 
La Dniversiclac! de Valparaíso guarda un profundo recuerdo por estos 
dos grandes hombres. 
tExito.-Cac!a aiío que ha pasado desde s u fundación, el registro de 
es w!tantes - · 1 · ' 
' ensena un aumento constderab c. De :-;;¡ estucltantes que tellla 
L'ni<•crsidad de T'alparaíso 
la J nstitución cuando se abrió. ha llegad a tener .;ooo; de so le tr s 
Departamento . tiene ahora doce: de cuatro Instructores, cuenta ahora 
ccn ma de JOO; de un pobre edific io, tiene ahora nueve hermosos y 
elegantes edificios; de simp es y pobres laboral rios ha aumentado a 
laboratorios que pueden dar cabida a liOO e tudiante .; al mismo tiempo, o 
séa un total de J, 00 durante todo el día: de una 1 iblioteca raquítica de 
pocos cientos ele libros. a una de mas de :!:>,000 obras de consulta. inclu-
yendo entre ellas, obras en Espaiiol, Francés, .\kmán, Italiano, Ruso, etc. 
Situación.-! a C'niversidad e:ta situada en \ 'alparaíso, una prc'>s-
pera y encantadora ciudad en el :\m te de J ndi:J.na, catorce millas al Sur 
del Lago ~J ichigan y de las famosas montaiiitas de rena de "Sand 
Dunes." Una serie de precio:os lago se encuentran al rededor de \'al-
paraíso, dándole a la ciudad un aspecto poético imposible de descr ibir. 
Chicago, La Metrópo!is del Oeste, e tá situada olo a -1-1 millas de \ 'al-
paraíso. 
Como Llegar A Yalparaíso.-Valparaíso tiene tres ferrocarriles que 
lo unen con todos los ot ros estados del país. Ellos son: El de Pennsy lva· 
nia, que parte de :\u~va York y lle¡¡a hasta Ch:cago: (! ~ickel I'latl, y 
el Grand Trunk. Además de estas lineas, tiene \'arias otras que con('ctan 
con los ferrocarriles del Xorte y del Sur del país. 
El estudiante puede llegar a \ 'alparaíso sim molestias, por cualquiera de 
los ferrocarriles que tome. 
Los Dormitorios.-Desde la fundación de la 'niversidad. ha habido 
dormitorios para hombres y mujeres. Ello .• c"tán provistos de todo el 
confort moderno, lJuena \'tntilación, etc. Los edificos destinados a 
dormitorios de mujeres eotán separados completan•ente de los de los hom-
bres y cada edificio tiene una matrona especial con asistentes, que cuidan 
con gran celo de las re~las internas de los dormitorios. 
~inguna mujer puede arrendar cuartos que no sean aprol <~dos antes 
:JOr la Deán de Mujeres. Esta medida es de gran importancia Y con· 
trola los actos de ellas. La Y. W. C. A. traLaja bajo la dirección ele la 
Deán de Mujeres, con el exc lu sivo propósito de darles a los estudiantes 
toda clase de facilidades y cuidados. 
La madre mas cuidadosa y celosa, puede estar completamente segura 
al env iar a su hija a esta Institución, pues la estudiante encontrará aqUI 
los mismo3 cuidado3 y atenciones que tuviere en su casa. En caso de en· 
fermedad de a lgun estudiante, la Facultad no em ite e.;fuerzo alguno eJI 
hacerle recobrar la salud, y reportará inmediatamente a la familia el 
estado de salud del alumno. 
Sociedades.-Entre las muchas Sociedades y Fraternidades, pueden 
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citar ·e la ocieclad Latino . mericana. formada por jóvenes ele habla es-
pañola ; la Sociedad Católica. La Sociedad Comercial ; La Sociedad de 
Ingen ieros, La ocicdad de Farmacéuticos, etc. Todas ellas tienen un 
carácter cientí fico literario y clan con fcrcncias gratis que ilustran el crite-
rio de los concurrentes. 
Diversiones.- E bien abido que a l estudio hay que unir un rato ele 
divers ión, y >iguicndo esta teoría, frecuentemente hay "pic-n ics," paseos, 
bai;es y un sin núme•·o ele cliversione en las cuales 1 discípulo olvida su 
nostalgia, al mismo tiempo que se relaciona con amigos. etc. Todas e tas 
diversione · están bajo los au picios de la Deán ele !\lujeres, ele un comité 
de Se1ioras y Seiioritas, y en general. de la Facultad. 
Estas di ver ione · no cue ·tan g ran COJa, ni son tampoco obligatorias. 
En ellas, el estudiante encuentra la opc,;tuniclad ele es tar en un medio 
social a la vez que cientítico. 
IDeportes.-I.a L'niver iclaJ siente especial placer en mantener equ i-
pos competentes ele foot-ball, basket ball, Tennis y Tracks bajo la direc-
ción ele un expert Director. E l campo de la niver idad comprende 
una arca ele 1 .i acres. ·antiguo a este campo se en cuentra el Gimnasio, 
en donde los estudiante tienen uticientc campo para ejercita r sus juegos; 
e> te edilicio da cabida a 1 ,.iOO personas. 
El Consejo De Estudiantes.- E una o rganización de estudiante elegi-
dos por todos los alumnos ele la niversiclacl. Este cuerpo se reune cada 
ocho días, y regula y atiende la actividades del estudiante. La Facultad 
está representada por dos miembro · de ella quiene son electos cada aiio 
por el Presidente ele la In titución. 
Publicaciones de los Estudiantes.- E ntre ell as e tá "La Antorcha". 
Este periódico es semanal y en él se ejercitan los e tucliantes, en la car-
rer.a del periodismo. E l "Record'' es otra publicación anual , patrocinada 
por los estudiantes que se van a g raduar. Estas dos publicacione asi 
como cualquiera otra están bajo el control del Consejo ele Estudiantes. 
El Año De La Universidad.-Está dividido en cuatro trimestres de 
doce semanas cada uno. Cada té rmino se o rganizan nuevas clas.~s en 
casi todas la as i ~naturas, excepto en las ele :'l leclicina y Leyes en las 
cuales el estud iante deberá comenzar sus estudios al empezar el aiio es-
colar. 
Requisitos Para La Entrada.-Para la admision a cualquiera de los 
Departamentos de la Universidad se requiere: Primero; tener buena 
conducta Y aplicación y no poseer malos hábitos. Las per sonas que no 
guarden este requisito, serán inmediatamente expulsadas de la Universi-
dad · 
' sm tener derecho a ningun reclamo. Segundo: Tener el grado ele 
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ilachiller o haber completado la · asignatura requerida en una E>cuela 
~ledia, ( High · chool) y poseer los créd1to. y nota 11rmado por el 
Director de dicha In titución. TPrcero: Tent•r un conocimiento del idionr 
suhciente para comprender las explicacione dd profesor y para hacer t 
comprender de ellos. Con este fm, la L'ni,•cr~idad mantiene do De-
partamentos adicionales en los cuales el c. tudiante Latino. tiene la opor 
!unidad de completar o re,·isar us estudios antes de ingresar a la · Escm.•-
las de Química, Farmacia, Ingeniería o Arte y "iencias. Ellos son : 
El Departamento de "ll igh ~ cho" l'' ) t'l Dcpartamen to Preparatorio 
(Esct:ela Pública) El estudiante puede entrar a e to: Departamentos en 
cualquier época del año. J nstructores e. pecialcs, con conocimientos de l 
Español, atienden a lo jóvenes latinos en el aprendizaje dd Inglés. 
La Universidad no admite gente de color (negra) ni j<'J,·ene menores 
de 16 años. 
Un Departamento de Extranjeros es mantenido con la idea de iaci-
litarles a los jóvenes latinos cualquier informe que de. een ohtlncr ron-
cerniente con los requisito de entrada, etc., cte. 
Su Jefe es el Sr. Pro f. Don Eduardo Azuola, a q uicn todos lo · latinos 
deben dirigirse tan pronto ingresen en Valparaíso. 
Matrícula.-.-\ todo los e tudiantes . e les exige matricularse antes de 
empezar sus estudios. Para esto deberán enseñar sus Diplomas, 1 "otas v 
Créditos; y pagar su correspondiente derecho ele en. eiwnza. 
Es de gran importancia que el alumno traiga consigo, todo documen to 
relativo a estudios, debidamente autenticado pcr el Cc'JIIsul Americano 
en su paí s. Además, en las a signaturas de Química lliología, Física, 
Botánica y Zoología es muy conveniente' que el estudiante traiga sus cua-
dernos de notas y trabajos de laLoratorio asi como una ccrtiticación fi r-
mada por el Secretario del Plantd , en que constt• el número de horas 
de laboratorio y clase que el díscipulo haya tomado. Estas indicaciones 
son de un gran valor y servirán al Registrador ele la 'nivcrsidad para 
analizar, aceptar o rechazar algunos de esos estudim. 
La Universidad aceptará como buenos los estudios Que los estudiantes 
hayan hecho en otros Colegios siempre que esos Colegios tengan un plan 
de enseñanza similar al que ésta ] nstituciélll tiene. Esta medida, está bajo 
el control del Comité respectivo. 
Requisitos Necesarios Para Graduarse.- Para mayor claridad, , es 
necesario que el discípulo léa cuidadosamente estos requisitos, en las pagl· 
nas correspondientes a las diferentes Escuelas o Departamentos de la 
Universidad. Con la palabra "Tcrm Hours" se designa la cantidad de 
trabajo que el a lumno hace en una hora durante un trimestre. En los 
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laboratorios y en la clase de :\lccanografía, dos hora diarias de e tudio 
o trabajo, se cuentan, para los efecto de los créditos, como una sola hora. 
En \'arios D parlamentos de la In titución, es necesario para graduarse, 
C'Jmpletar 1 O ··term h urs ." Esto es equivalente a 1 H semana de 
trabajo o sean cuatro aiios de Colegio en adición a los cuatro aiios de 
Escuela .\!celia (High chool). 
( mpletando e te reqltl 1[0 atis factoriamente, el e tudiante recibirá el 
grado de "Bachiller en iencia " o ''Bachiller en Art ." E de impres-
cindible necesidad qu el estudiante que desee obtener uno de estos Diploma> 
en esta Universidad, séa alumno y re ida en \ ' alparaíso, por lo menos 
el último aiio. • 'o importa el grado de conocimientos que haya adquirido 
en otras lnstituci.m rs. ::\in~ún Diploma de Bachiller será dado hasta 
que el studiante haya completado los estudio requerido durante los 
cuatro años de olcgio, de acuerdo con el plan de la Universidad. 
Estudios Extras.-EI estudiante generalmente toma 1.3 "tcrm hours" 
por término, esto es, tt ·cs materias de ,) horas cada una. · inembargo, en 
muchos casos, el e tudiantr puede tomar trabajo extra, ha ·ta completar 
18 o 20 ''term hour ·" durante el trimestre. Para esto. el deberá hacer 
t:na :olicitucl al 'omité de La Facultad, el que resolverá lo e0nveniente. 
Cursos De Estudio.--LJna de las mas grandes ventajas que ofrece esta 
Institución, es la de poder tomar cursos en cual quier época del atio, con 
excepción de los de l.ledicina y L ycs. Para este fccto. el aiio .. está 
dividido en cuatro término de 12 semanas cada uno, pudiendo el 
al umno tomar LUlO, dos, o ~res términos de l'studios y luego abandonar 
la Universidad para volver ruando a bien lo disponga. ;in perjudicar los 
estudios hechos. 
Tiempo Que Duran Las Clases.- ada clase dura un período Je .32 
minutos. 
Yacciones.-A! final de rada trimestre, hay una pequeña vacaciAn 
de cuatro o cinco días. La Universidad celebra pocos dias ele fiesta, de 
tal modo que el estudiante está siempre consagrado a los estudios. 
La vacación de fín de aiio, e ·to es, entre el término de \'eran o y la 
reapertura de estudios, es de cuatro semanas. 
Estudiantes Especia les.-Esta Universidad tiene un Departamento 
Para estudiantes que no hayan completado su •·¡ 1 igh chool" o que no 
tengan su Diploma de Bachiller y que deseen hacer estudios con la idea 
de tener un conocimiento general de llos. Esta clase ele estudiantes goza 
de todos los privilegios; unicamentc no podrá recibir un Diploma, por el 
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trabajo que hay.a hecho durante el aíío, pues no es graduado ele ninguna 
Escuela SuperioL Para mas in formes a e te respecto, es conveniente 
di rigirse al Registrado ele la niversaclicl, Señor Don. J. W. 1forland, 
\ 'alparaiso, Jnd. 
Reglas •De La Universidad.-1. El estudiante puede matricula rse en 
cualquier .época del aiio, pagando al momento de hacerlo, el correspondiente 
derecho. 
!!. Si el estudiante pagare su derecho de matrícula, por mas de un tri-
mestre, y tuviere que abandonar la Escuela, recibirá la suma que hubiere 
pagado menos el valor de la ensetianza por el trimestre empezado. Esta 
med ida no es efectiva en las Escuelas de "'ledicina y ele Leye . 
:l. t 1 alumno tuviere que abandonar sus estudios por enfermedad, 
recibirá una constancia del Regtstraclor, dándole derecho a volver a matri-
cularse. sin pagat· su matrícula otra vez. 
-1. La Facultad se reserve el derecho de expulsar a aquellos estud iantes 
que por cualquier razon, perjudiquen o clcsacrecliten el buen nombre de 
la Institución 
.i . El alumno que por cualquier causa esté au ente de una clase. clPherá 
pedirle al SL Presidente una excusa y presentársela al professor respec-
tivo. Completa inforn'acion acerca ele estas reglas y otras más se dá 
al empezar cada trimestre, para que el alumno no tenga futuras molestias. 
Gastos.-La enseiianza por 12 semanas cuesta .'23. o $93. si se paga 
por adelantado, pc r todo el año ele -1 semana . Esta suma incluye el 
trabajo en todos los Deparamentos con excepción de los ele Medicina, 
Leyes, Musica, Bellas Artes, y Lecciones privadas de Caligrafía y Elo-
cución. 
Los gastos en la Escuela de Medicina son: 
Matrícula por todo el ai'1o .................................................................................. $ 5. 
Enseñanza semestral, primero y seo-unclo ai10, c.u .................................... 50. 
Enseñanza semestral. tercero y cuarto atio, c.u ......................................... 73. 
Cada derecho de Laboratorio (un curso) .................................................... 10. 
Cada derecho de Laboratorio de Anatomía ................................................ 20. 
Derecho en el De p. de rolatern ida el, ( -10. a ti o) .......................................... 15. 
Derecho de Hospital (Un aiio) ...................................................................... 3. 
Depósito para responcla r a lo que se rompa, etc ........................................ 10. 
U Completa in formac iún ~e ten~rá. pid iéndo el catálogo _general de la 
ntverstdad, o e l :atálogo espectal de la Escuela de il [edtcllla. 
Los gastos en la Escuela de Abogacía son de ............ $1 OO. por 36 semanas 
Los gastos en Conservatorio de Música son de .............. 30. por 12 sema nas 
Los gasto en la Ese. de Bellas Artes son de____ ____________ 30. por 12 semanas 
Lecciones privadas en E locución, cuestan_____________________ 1 .50 cada una 
..... ) 
·l. Uni~·crsidad de T'alparaíso 
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Lecciones pt·ivadas t•n al ig-ra fía especiaL. .3. por 12 semanas 
(jastos de Graduación incluyendo el Diploma JO. 
Derechos de Mecanografía (dos horas diarias) ~ por 12 semanas 
··-···· 
,,_ 
Derechos de Laboratotio. , ,- ~rían con la clase de estudios. 
.\ tléticos y Periúdico de la Cnivcrsidad 
········ ····-···· 
.). por 12 semanas 
Cuarto Y Comida.-! a Universidad ofrece una comida superior en su 
nue\'0 local "La Cafetería" en donde el alumno come a la carta. Gen-
eralmente el alumno gasta de - () a ."i emanales en su comida. Hay adema 
n rias casas particulares que clan buena alimentaei ' n a precios mas re-
ducidos. El cuarto varía con la exigencia del estudiante. Dos personas 
juntas pueden obtener dos cuartos, uno para clorimtorio y otro ele sala, 
a un precio ele $:? .;_ cada uno, por cada término. Si el estudiante quiere 
viYir en cuarto solo, deberá pre. upuestar una suma no menor ele $:3.i. 
trimestrales para ese objeto. 
Sumario.- na idea general ele los principales gastos puede verse 
en el siguiente cuadro: 
Enseñanza .. ... .. ..... .... ...... . .. 12 semanas $ 2.). 
Atléticos y P erioclicos ......... . .. .......... 12 semanas 5. 
Cuarto .. . .......... .... ............ . .. ...... .... .......... 12 semanas 30. 
Con1ida ......................... .. . ................ ...... 12 semanas 72. 
La vado .... ... ...... ...... -·-····· ·-···---·-· --·· .. ·· .... 1:? semanas lO. 
Libros 
....... • ····- ···-·····-······· 1 :~ . emanas lO . 
~uma aproximada ... ... ........ ... --·-·· ·-····-··· ... $1 .i2. oro amer. 
Es entendido que el estudiante deberá atender Mts gastos personales tales 
coino barbería, compra de trajes, teatros, te .. etc. Lo mismo que los 
gastos de LaboratOrios, los cuales no aparecen en es te cuadro, por variar 
con el estudio que el alumno tome. 
Remesas De Dine ro.- Todas las remesas de dinero deber3n se r hechas 
por med io de giros, letras de cambio o en dinero cfectiYo certificando la 
carta. Se sup lica encarecidamente no usar cheques personales. 
A La Llegada a Valparaiso.-Tan pronto como el estudiante llegue 
a \ 'a lparaíso, es necesario que se dirija a la Oficina Central de la Uni-
versidad, a fin ele darle las instrucciones necesarias acerca ele cuartos, 
comida, estudios, cte. El equipaje podrá dejarlo en la estación. hasta 
que haya encontrado un cuarto a satis facción. 
Las lglesias.-Relativamente, no hay ciudad alguna que tenga el nú-
'llero de Igles ias que esta ciudad tiene. Podemos citar a la ligera 1~ 
~atólica, La ?lfctoclista, la Presbiteriana, la Luterana, la Bautista, la Cris-
bana, etc. 
Uni<•crsidad de T 'al paraíso 
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DEPARTAMENTOS 
DEPARTAMENTO PREPARAT ORIO 
J. ~r. LJ E:-.", A. B., DIRECTOR 
3.) 
Este es un Departamento que ofrece una variedad de cursos a aquellas 
personas que no han tenido una ed ucación anterior. Lo único que se exige 
para ingresar en él, es haber hecho algunos cursos en Escuelas Públicas. 
Todas las clases se organizan al principio de cada trimestre. 
Entre los curs s que e o frecen, pueden citarse los ele Aritmética, 
i;ramática. Geografía, Il istot·ia de los Estados nidos, Fisiología en su 
~rado elementa l, Escr itura de cartas comerciales, Lectura, Instrucción Cív-
ica, Caligrafía, Dibujo y Canto. 
DEPARTAMENTO DE "HIGH SCH OOL" 
J. E. ROES~LEH, A. ~J.: LJTT.D., PRIKCJP,\L 
La U niversidad mantiene este Departamento, con el solo proposito de 
darle una oportunidad a aquellos estudiantes que no han compl etado sus estu-
dios y que deseen hacerlo, para tomar enseguida, asignaturas de Colegio y 
estudiar profesiones como Ingeniería, Farmacia, Química. 1Icdicina. cte. 
Este Departamento está bajo el control de las autoridades del Departamento 
de Educación del Estado de Indiana, y cuenta con excelentes profesores. 
La Universidad extiende un Diploma. a l fina lizar con éxito, lo cuatro at1os 
de estudios en este Departamento. 
Para la obtención de este Diploma. es necesario completar J.) unidades 
de trabajo. (Una unidad es el trabaj o hecho durante 3G semanas, en 
una asignatura, con sus correspondientes horas de laboratorio y clase) . 
Cada clase debe durar ,;2 minutos. 
DESCRIPCION DE LOS CURSOS EN "HIGH SCHOOL'· 
Matemáticas. 
Algebra: Curso a. Trabajo elemental, incluyendo factores y frac-
ciones. 
Curso b. l ~ raccíones. Ecuacion<>s s imples y simultaneas. 
Curso c. Involución y Evolución, ecuaciones cuadráticas, 
simultánea , comprend iendo diferentes grados. 
:Hi Uni~·crsidad de Va/paraíso 
Geometría: Cur o d. Libro 1 y 2 con us ejercicio 
urso e. Libros ~ y 4 con su ejercicios. 
Historia. 
Ingles. 
Cur o f. Geometría plana. Libro ~o . .; con mucho prob-
lemas y ejercicios originales. 
ur o g. Geometría solida y esferica. 
Cur-So h. Aritmética omercial; un e tudio y ejercicio 
acerca de interes, porcentaje, de cuento, comi;-
ione , aseguro , cuenta corriente , etc. 
Curso a. Ili toria de 1 s Estados Unidos de ,\mérica. 
de de u descubrimiento, ha ta 1, 1:2. 
Curso b. Continuación del cur o a; la Guerra con Méjico, 
con E paila. 
Curso c. Estudio de las Funcione Admini trativas de los 
Gobiernos Locales. 
Curso d. lJ istoria Antigua. 
Curso e. Hi toria Media y Moderna. 
Curso f. Ili toria :\foderna de Europa, etc. 
Curso a. Primera Retórica. 
Curso b. Primeros Clásicos: Longfellow, Dickens. 
Curso c. Segundos Clásicos: 'cott, Buroughs, Parkmau. 
Curso d. Segunda Retórica. 
Curso e. Tercer Clá icos: Homero, hakespcare. 
Curso f. Hi toria de la Literatura Inglesa. 
Curso g. Clásicos ?\o. ~. Heydrik, Irving, Burns. 
Curso h. Clásicos K o. J, Goldsmith, Dickens, Tcnnyson. 
Curso 1. Tercera Retórica. 
urso j. Clásicos ?\o. 6, Scott, Eliot, llawthorne. 
Curso k. Historia de la Literatura Americana. 
Curso l. Clásicos N o. 1, Franklin, Emerson, Lincoln. 
Curso m. Clásicos N o. S, hakespearc, Mtlton, President 
Wilson. 
Esta asignatura se ense1ia bajo el mismo plan y orden que el del Comité 
de Educación del Estado de Indiana. 
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Para facilidad del di cípulo, la Biblioteca de la Universidad tiene colec-
riones completa de libros de estos Autores y de otros mas. 
Francés.-! a L'niver idad ofrece eís diferentes cursos en es te idi-
oma; cada uno de ellos de 12 emanas. 
Latfn.-Las clases de este Departamento e o rganizan a l principio 
de cada té rmino. Al igual que en Francés, se ofrecen seis cursos. 
EspañoL- El Departamento de Español, ofrece una gran variedad 
de curso . E ll s se organizan al principio de cada trimestre. 
Biología. 
Curso J . 
Curso 2. 
Curso 3. 
Curso ~. 
Botánica 
Botánica 
Zoología 
Zoo logía 
primera. 
segunda. 
primera. 
segunda. 
Curso .). Fisiología : ur o elemental en Anatonia e Il igiene. 
Química.-Tres curso son ofrecidos en esta materia. 
Física.-"\] igual que en Química se ofrecen tres cursos. 
OFICIX.\ CENTRAL Y ESCL'ELA DE 
CIENCIAS 
•> 
·>< L'ni<·crsidad de T'atf>araíso 
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COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS 
ROI.I.() • . T .\LI.COTT, A.:.L., DEA~ 
Este s el único Departamento que concede los Dip:omas de "Bachiller 
en iencias" y ''Bachiller en Artes" a aqu llos estudiantes que hayan 
cn:n pletado satisfactoriamente cuatro años de estudios ademá de su ''High 
School." 
Los requisitos para obtener estos Diplomas son durante los dos primeros 
;uios como sigue: 
"Term hours" 
lng lés de Coil"g in ............................................................. !) 
Matemáticas Superiores ... ..................... ............................................... ...... 11 
Lenguas Roman es ....... ........... ..... .................................... ............................. 30 
Oratoria .............. . (l 
Una Ciencia con Laboratorio. ...... ................ ............................... .......... 1 :i 
Electivos tomados de los g1upos, a. h. e, f. g ...................................... .. !) 
Otros Electivos .............. .. ........ ........ ........ .............................. 10 
Atléticos o Gimnasio .......... . (i 
Total . ..... ................................ ........ 9!i 
Para los dos aiios superiore. : 
''Term houn;'' 
Asignatur;¡ en la que el di . cipulo quiera e pc: ializarsc "mayor"........ :!6 
Asignatura adicional "minor" ... ...... ............. ......... ............................ 1 
Electivos ....... ...... ......... ..... .... ..... ........... ........ ...... ....... ........... ........... :w 
Total ..................... ...................... ........... ............. .... .. .. ...... .......... ... 90 
Granel total 18(i "Term IIours." 
DIVISION ES Y DEPARTAMENTOS COLEGIO DE 
ARTES y CIENCIAS 
A. l. Lenguas clásicas (Latín, Griego) 
2. Alemán 
:l. Lenguas l<omancc., ( F1ancés, Es;)aiiol, Ita liano) 
B. Inglés 
l. Composición 
2. Ant iguo y Moderno T nglés 
:l . Li terat ura 
C. H istoria y Ciencias • ocia les 
1. Histori a 
2. Ciencias Po líticas 
3. Economía p lí t ica 
~- Sociología 
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D. Filosofía, p icología y Educacíon 
1. Filosofía 
2. Psicología 
3. Educación 
E. Oratoria 
F. l\I atemá ticas, Ciencia-; 
l. Matemáticas 
2 Astronomía 
., Física ... 
-1. Química 
, 
G. Bi logía y Ciencias Geológicas 
1. Botánica 
~- Zoología 
:t Fisiología 
4. Geología 
5. ).1ineralogía 
H. Cultura Física 
1. Gimnasio 
2. Atléticos 
Matemáticas . 
l. Geometría Sólida. 
2. Algehra; proporciones, progresiones. teorema del binumio variacif,n 
etc. Requisito: Matemáticas de "High School." 
3. Trigonometría Plana. 
+. Algebra Superior. Requisito: Curso No. 2 y 3. Esp:cial para 
estudiantes de Ingeniería . 
. ;. Trigonometría Superior. Requisito, cursos No. 2 y 3. 
6. Gometría Analítica Elemental. Requisito: cursos 2 y 3. 
7. Geometría Analítica Superior 
Cálculo Diferencial. 
!J. Cálculo Integral Elemental. 
JO. Cálculo Integral. 
11. Cálcu lo Integral con aplicación. 
J 2. Ecuaciones Diferenciales. 
H. Ecuaciones Diferenciales con ap licación a problemas Físicos. (Con-
tinuacion del curso No. 12.) 
H. Mecánica Racional. Hequisito: Física No. 12 y Curso 10. 
J .3. .Mecánica Analítica Avanzada. Continuacion del 'u r so 1+. 
16. Análisis "Victoria!." Requisito: Cursos 13 y 13. 
Astronomia. 
Tres cursos se ofrecen. 
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Física. 
Q uince cursos diferentes son ofrecidos en este Departamento. El 
interesado hallará comp leta infor mac ión en el catálogo general. 
Química. 
Un curso completo ele :!0 trin:estres es ofrecido. ompleta in forma-
ción se tendrá, pidiendo el catálogo especial ele la Escue la de Quím-
ica y Farmacia. 
Botánica. 
Ocho cursos son ,¡freciclos. Cada uno de ellos ele doce se manas. 
Fisiología. 
l. Fisiol gía General. 
2. Fisiología Para l\laestros. 
:1. Joisiología A vanzacla. 
4. Fi iología A vanzacla; con tin ución del curso anterior. 
.;. Higiene y :.r cdiclas ~ anitaria . 
Zoología. 
l. Zoología Primera. 
2. Invertebrados. 
:1. Veretebraclos. 
4. Anatomía omparati,·a. 
"· Entomolgía. 
fi. H erencia . 
'· Evolución. 
Ingles. 
l. Este curso ti ene por objeto darle al e tucliante una educación acer -
ca de como debe usa r el idioma. En este curso el discípulo escribe 
temas, in forme , y compos iciones frecuentemente. 
2. Co mpos ición 
~. Escritura ele pequeiias Historias. D scripción y Narración. 
4. Introducción al es tudio ele la Literatura. 
:i. Historia ele la Literatura Ing lesa. 
6. Historia ele la Literatura Americana. 
7. Emerson. 
8. Shakespea re. 
9. )litología. (En relación ·on la Literatura y el Arte.) 
10. Chaucer. 
11. Milton 
12. Carlyle y Ruskin. 
13. Tennyson y Wordswo1·th. 
H. Anglo-Saj on (Estudio del In gles antiguo). 
13
· Selecciones de Ancren Riwle, Ormulum y Canterbury. 
16. Historia de l D1·ama Elizabcth. 
l7. Browning. 
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1:-.. La :\0\·ela. 
1 !J. E l Drama Moderno. 
20. :\letodo de enseñar lnglé en las Escuelas. 
21. Argumentación. 
22. Debate. 
2::. Debate. continuación del curso anterior. 
2-1. E te curso comprende todos los requi sitos exigidos a los maestros 
de Inglés ele Colegios. en el estado de Indiana. 
Latín.-Se ofr ec·en eís cursos para aquellos que deseen hacer es tuuios 
!\ ormales y doce cursos para aquello e tudiantes de Colegio, que 
intenten enseiiar Latín en la Escuelas Públicas o Colegios. 
Francés.- e ofrecen doce cursos en este Departamento. 
Españoi-I a Universidad teniendo en v: ta el valor del Español, prin-
cipalmente en lo actuales momentos ele reconstrucción comercial, 
se complace en ofrecer un curso completo en este idioma, que com-
prc:•le 1 curso diferentes, asi: eís, para los estudiante de Colegio. 
y J2 para aquello que deseen conocer este Id ioma mas a fondo o 
que tengan en proyecto enseñarlo despues en las Escuela Públicas 
o Colegios de este país. Cada curso es de doce semanas. 
ltaliano.-Se ofrecen en esta lengua, cuatro curso.. Las clases se or· 
ganizan al principio de cada término y son especialmente para aquel· 
los que estudian canto. 
A !emán.- e o frecen cinco términos en este idioma. 
Griego.-Se ofrecen tre término . 
Historia. 
l. Historia Inglesa. 
2. Historia Inglesa; continuación del cur o anterior. 
3. Historia Constitucional Inglesa. 
4. El Renacimiento en Italia. 
;;, El Período de la Reforma. 
6. La Revolución Francesa. 
7. JI istoria Moderna de E uropa. 
8. Políticos Americanos. 
!J. 11 istoria de la Con>titución Americana 
JO. El Período de la Reconstrucción de los Estados Unidos. 
ll. Historia de la Industria de los Estados nidos. 
J 2. La N ación Francesa. 
13. Historia Diplomática de los Estados Unidos. 
14. Los Países Sur Americanos. 
] .). La Gran Guerra Europea. 
Ciencias Politicas.-Se ofr ecen 15 cursos en esta asignatura. 
Sociología y Etica.-Cinco cursos son ofrecidos. Tres en Sociología y 
dos en Etica. 
Economia Politica.-Se ofrecen tres tenninos. 
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ESCUELA DE EDUCACióN 
G. ]. B oRST, Pll.~L. Po.D., Ptr.D., DEÁN 
Esta E~cuela o frece dos clases de Diplomas: Uno que comprende dos 
año~ de es tudios d~spues de la "J 1 igh chool" y otro que requiere cuatro 
aitos de estud ios. Para ma. in formes, se aconseja dirigir e por escrito 
al Deán de la Escuela. 
Psicología. 
J-.). Cinco cursos se ofrecen en esta as ignatura 
G. Principios de Educación 
7. Administracion y Dirección de una clase 
8-13. i-l étodos 
1~-l.i . Historia de la Educación 
16-17. Filosofia df' la Educación 
18-1!1. Estudio del niño 
20-21. Observación y Práctica 
22. Admin in t ación y Direcciún de ut~ a Escuela 
n. Pmbif'mas en la E~CLtelas Americanas 
24. Educación Hura! 
25 :\IPrlida$ de Educación 
26 Sistemas Públicos de J nstrucción 
27. Continuaci<' n del curso anterior 
28. :\l étodos de cnsci,ar Latín en las E scuelas Superion's 
29. Continuación lel curso anterior 
30. :\létodo de enseñar Inglés en las Escuelas 
~ 1. :\!étoclo ele cnseiiar Física en las Escuelas 
32. Método ele enseñar Química en las Escuelas, 
33. :\létoelo de en eiiar iencias en general 
Requisito : Un vasto conocimiento en Química, Física, Botánica, 
Zoología y Matemáticas. 
DEPARTAMENTO DE TRABAJOS MANUALES 
Este Departamento confiere el Diploma de "Bachiller en Trabajos Ma-
nuales" L · el ' el el h · os cursos en esta astgnatura compren en un pen o o e 180 
o:as. Este estudio es de g ran importancia para aquellos que piensen en-
senar Trabajos Manuales en oleg ios. 
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LA ESCUELA DE ECONOMIA DOMESTICA 
EM~IA L. S,\ML'ELs, S.B .. DtcÁN 
Esta Escuela ofrece cursos de uno, dos y tres ailos. 
Es sin duda alg una, una de las Escuelas mas importantes, especialmente 
para aquellas per onas que de een enseilar costura. cocina. etc., ele., en 
Escuelas Pública , o para aquella que quieran aprender a manejar u na 
casa. 
La niversidad tiene con e te objeto magníf1cos salones apropiados con 
laboratorios especiales. 
LA ESCUELA DE MUSICA 
E. \\'. 11.\FFFE. :-IL' S. DR. , i)FÁN 
Esta Escuela e c. bien conocida en todo el Estado de 1 ncliana, por su 
eíicacia. C1enta 43' aiios ele fundada y ofrece todas las ventajas ele los 
graneles Conservatorio , a un precio relat ivamente bajo. Todos s us 
profesores son a rti tas titulado y bien conocidos no solo en este país, 
sino en el extranj e ro. 
La Escuela ofrece d iferentes clases ele Diplomas y Certiftcaclo . Toda 
clase de instrumentos e enseila, siendo su especialidad el piano y el violín . 
El Jefe ele es te ú ltimo Departamento es el em inente violinista Prof. 
Gusta\'e lepha n, del consenato rio ele Breslau, Alemania. 
El edi licio qu ocupa la Escuela, es vasto y elegante. Tiene cuatro pisos 
Y un tota l ele 100 pianos ele la famosa marca "Kimba ll," en que el alumno 
Puede practicar. 
La Escuela tiene tambien una orquesta formada con sus discípulos, un 
pequeiio escenario para aquellos estudiantes que se dedica n a la ópera y 
un Departamento especial para coros. 
Además ele la enseilanza de instrumentos, se clan clases en Teoría, 
Solfeo, Composición, Armonía, Contrapunto, Dictado, Histo ria de la 
Música. Con fercneias sobre 1Júsicos Célebres, etc. , etc. Con especial placer 
se enviará gratis a quien Jo solicite, el catá logo general ele esta Escuela. 
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COLEGIO DE BELLAS ARTES 
Bl·L.\ BE~rrE.\HS, Pn.B .. DE.\;.; 
Este Departamento ofrece cursos de dos, tres y cuatro arios. Además 
de los intensos cursos en Dibujo y Pintura, se dan cursos especiales en 
Botánica, Fisiología, Anatomía Artística, Literatura, Historia del Ar~c, 
Composición. etc. 
DEPARTAMENTO DE ORATORIA 
Este Departamento confiere los Diplomas de Bachiller en O ratoria y 
i\1aestro en Oratoria. Los estudios que se hacen en <' te Departamento 
~on de imprescindible necesidad para los estudiantes de Abogacía, para 
los Artistas, Sacerdotes. y personas que acostumbr·en hablar en público. 
Para mayor comodidad de los estudiantes la escuela mantiene un pequeiio 
Teatro. 
C•;mpletos informes pueden ser obtenidos, dirigiendose por escri to al 
Deán de este Departamento, Sr. Rollo A. Tallcott. 
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ESCUELA DE ~1ECANOGHAFfA, TAQUlGRAF1A, Y ECONO.Mí:\ 
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LA E SCUELA D E INGE NIE RíA 
(liARLES c. BROIVN, A.M., C.E., DúN 
Esta Escuela, t!'ontada con los aparatos mas modern os, y con tando con 
un personal de primera clase , es sin duda alguna, una de las Escuelas mas 
importantes de la Un ivers idad. Por sus aulas han pasado cientos de 
cientos de est udiantes de diferentes partes del mundo, y hoy día muchos 
de ello ocupan po iciones con grandes salarios. 
La Escuela sigue el mismo plan que las mejores Universidades del país, 
y confiere los Diplomas de Ingeniero Civ il , e Ingeniero Arquitécto, a 
aquellos estudiantes que completen sati sfactoriamente, cuatro años de 
estud io de nueve meses cada uno. 
Las clases están organ izadas de tal modo, que el estudiante está obligado 
a practicar en los laboratorios o en el campo desde que se matricula. La 
Escuela de Ingeniería of rece cursos en Ingen iería Civil, Arquitectónica, 
Química, Eléctrica y Mecánica. Los tres primeros cursos se dan com-
pletos y de los dos últimos, se enseña por ahora solamente el primer a1io. 
El segundo año de In geniería E léctrica y Mecánica se abrirá en 1921. 
Especial atención se dá a as ignaturas tales como Química y Bacterología 
para aquellos estudiantes del Departamento de Ingenieriá Química. Re-
sistencia de Materiales, Concreto, puente y caminos, mezcla , etc., para 
~quellos del Dep. de I ng. Civil. 
Admisión.-Para se r adm:tido a la Escuela de Ingeniería se re-
quiere ser graduado de una "High School" o tener el Diploma de Bachiller; 
no ser menor de 17 años y tener buena reputación. 
A fí n de arreglar su programa, el estudiante está obligado a matricu-
larse con el Deán de la Escuela en su oficina particular. 
Sociedad de lngenier os.-La Asociación de Ingenieros Americanos, ha 
formando una rama de ella en la Universidad de Valparaíso, con el propó-
sito de dar conferencias semanales acerca de los últimos adelantos de la 
ciencia. Notables oradores son invitados a disertar sobre puntos de 
actual interés para los Ingenieros. 
Bibl~oteca.-La Escuela tiene una propia, con gran número de libros 
a la dtspos ición de los estudiantes de Ingeniería; tambien tiene un cine-
tnat_og~afo con objete de illustrar practicamente algunos puntos de In-
gentena. 
Curso.-I a Ese 1 f 1 - d ' · e d · ue a o rece un curso e e cuatro anos e tres termmos 
a a uno, o un curso de tres años de cuatro términos cada uno. Pa ra 
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que el estudiante tenga una idea de las asignaturas que se enseiian, dam os 
a continuación el horario correspon diente: 
cla. e. 
Primer A ño 
Curso!-
Matemáticas (Algebra sup. ).... ............ 3 
Dibujo Mecánico ................................... . 
Trabajos Manuales (Tall er ) ............... . 
Oratoria .................................................... 3 
Inglés (de Colegio, No. la ) .............. 3 
Química la (Inorganica ) ...................... 3 
Total de horas por semana ......... . 
Curso 2-
Matemáticas (Trígon. plana ).............. 3 
Proyecciones ....... ..................................... 5 
Trabajos Manuales (Taller) ............... . 
Inglés 1 b .... ............ ................................ 3 
Química 1 b ........... .. ................................. 3 
Total de horas per semana ........... . 
Curso 3-
Matemáticas 111 (Trig. esfer) .......... 2 
Matemáticas IV (Geom. Analít) ........ :3 
Dibujo Mecánico ................................... . 
Geomet. Descriptiva .............................. 3 
Química IX (Analisis Cualit) ........... . 
Agrimensura ............................................ 5 
Total de horas .................... ........... . 
Curso 4-
Matemátic IV b (Geom. Analít)) ........ 5 
Geometría Descriptiva ---····-···· ···········-·· 
Bactereología ······ ·······-··········-···········--······ 2 
Leyes Comerciales ---- -----------·············-··· ·· G 
Química Industrial -·-···········--············-··· 3 
Total de hora~ 
lab. 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
"Term H ours" 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
20 
3 
5 
3 
3 
(í 
19 
2 
3 
a 
3 
2 
7 
20 
5 
5 
5 
3 
20 
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Segundo A ño 
clase. 
Curso 5-
Matemát. ( álculo Diferenc ) ................ 5 
Geología D inámica .................................. 3 
Física 111 a .......... .. .......................... ........ 3 
Español, F ranc. o A Jetnán...... .. ............ 5 
Total de horas ................................ -
Curso 6-
Matemát. ( álculo D ifercnc ) ............ .. 3 
Matem. ( á lcu lo Integ. ) ........................ 2 
Geología Econom. . ... ............................. . 
F ísica 111 b................................................ 3 
Estática ................. ..................................... 5 
Espaiío l, F ranc. o Alemán.................... 5 
Total de horas ............ ..................... . 
Curso 7-
Matemát. (Cálculo Integra l) ................ 3 
Física 111 e .......... .................................... 3 
Estática ............... ....................................... 5 
Curvas de ferrocarr iL......... .. .. .......... .. .... 5 
Español, F ranc. o Alemán.................... 5 
Total de horas ...... .. ......................... . 
Curso S-
Agrimensura .... ...... .. ......................... ....... 3 
Topografí a .... ......................................... . 
Español, F ranc. o Alemán.................... 5 
Construcción de ferrocarriles ............. . 
Total de horas .... ................ ... .. .. ...... . 
Tercer Año 
Curso 9-
Mecánica Hacional ................................ 3 
Ferrocarriles ............ ................ .. .............. 3 
Caminos y Pavimientos.......... .............. .. 3 
Hidráulica .................. .. ............. ............... 5 
Viaj es de Inspección.............. ................ O 
Resistencia de Maters (cemento) ..... . 
Ecuaciones Diferenciales ..................... . 
Total de horas .......... ................ .. .. : .. . 
51 
lab. "Term H ours" 
5 
3 
4 5 
5 
18 
3 
2 
6 3 
4 5 
,. 
~· 
5 
23 
3 
4 5 
5 
5 
5 
23 
4 5 
10 5 
5 
15 5 
20 
3 
3 
4 5 
5 
o o 
4 2 
2 
20 
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clase. 
Curo l.D-
:Mecánica Racional .................................. :> 
Re istencia de Materiales...................... 3 
Dibujo de Puentes.................................. 2 
Acueducto y añerias............................ :¡ 
Concreto Reforzado .............................. 3 
Total de horas ................................ . 
Curso n-
Conocimiento de materiale ................. . 
Cloaca , etc., ............................................ 3 
Puentes, etc. , ............................................ 2 
Electivos Técnicos ................................ . 
Viaje de Inspección ............................... . 
Total de horas ................................. . 
Curso 12-
Costo y Administración.......................... 3 
Máquinas de Vapor, calor.................... :.¡-
Cloacas, etc., ............................................ 2 
Electivos Técnicos ................................. . 
Electivos no técnico ............................... . 
Total de horas ................................. . 
ELECTIVOS TÉC lCO 
Tercer Año 
Curso U- clase. 
Mezclas y Construcciones ................... . :~ 
Puentes ..................................................... . 2 
Tesis ......................................................... . 
Concreto Reforzado ............................. . 3 
Caminos ................................................... . 
Curso 12-
Dibujos ..................................................... . 2 
Tesis ......................................................... . 
Concreto Reforzado ............................. . 3' 
lab. "Term Hours" 
5 
5 
5 
:l 
2 
2C 
6 2 
4 ;) 
6 4 
o 
1!J 
3 
3 
2 
., 
" 
8 
1!J 
lab. ''T erm Hours" 
3 
6 4 
3 
3 
2 
6 4 
3 
3 
Para más informes sobre la Escuela de Ingeniería, suplicamos al in· 
teresado dirigirse al Deán de la Escuela. 
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LA ESCUELA DE ARQUITECTU RA 
\VILS0:-1 ARLETON, B . . , IN RC H ., DIRECTOR 
clase. lab. "Term Hours" 
Primer A ño 
Curso 1-
Algebra uperior .................................... 3 
Dibujo Mecanico ................................... . 
Trabajos Manuales ............................... . 
Oratoria .................................................... 3 
Inglés 1 a .................................................. 3 
Química Inorgánica 1 a .......................... 3 
Total de horas ............................... . 
Curso 2-
Trigonom. plana .................................... 3 
Proyecciones ............................................ 5 
Trabajos Manuales .............................. . 
Inglés 1 b .................................................. 3 
Química Inorgánica J b ............................ 3 
Total de hora ...................... ......... . 
Curso S-
Trigonometría Es fer ............................ 2 
Geometna Analítica .............................. 3 
Geometría Descriptiva .......................... 3 
Agrimensura ............................................ .5 
Dibujo ....................................................... . 
Química (Analisis Cualit.) ----·-····-······-
Total de horas ............................... . 
Curso 4-
Geometría Analit. .................................. 5 
Geometría Descrip . ............................... . 
Dibujo -···--····-···········-·-···-························· 
Elementos de Arquitectura.................... 3 
Historia de la Arquitectura.................. 3 
Total de horas ................................. . 
Serando Año 
Curso 5-
Cálculo Diferencial 
....... 5 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
9 
4 
6 
9 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
20 
3 
5 
3 
3 
5 
19 
2 
3 
3 
7 
3 
2 
20 
5 
3 
3 
5 
3 
19 
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Física J 11 a ···-·········································· 
Dibujo ......... --------·-·······························-···· 
clase. 
:1 
Historia de la .-\rquitcctura.................. ;¡ 
Español, Franc. o Alemán ................... j 
T otal de horas ................................. . 
Curso 6--
Cálculo Diferenc. --····················· ·· ........ 3 
Cálculo Integral ······-----------------··············· Z 
Estática ···-·········-································ ········ .3 
Física 111 b ....................... --··--·-········-· ···· :: 
lJ isto ria de la Arquit. ................ .............. 2 
Español, Franc. o .A.lemán .................... .> 
Total de horas ................................. . 
Curso 7-
Cálculo Integral ......... ·······-············-····· 3 
Estática ·············-···-············-···-··············-···· 5 
Física 111 c................ ................................ 3 
Historia de la Arquit. ......................... .. 2 
Espaiiol, Franc. o Alemán............ ....... .> 
T otal de horas ................................ . 
Curso -
Construcciones ........................................ 3 
Con1posicion y Dibujo................ ............ ;! 
Dibuj o -----···················----··--·-··········-----··----- 3 
Espa1'iol, Franc. o Alemán.................... 5 
Total de horas ................................. . 
Tercer Año 
Curso 9-
Dibuj o ........................................................ 2 
Composición Are¡ . .. .......... .. .................... 3 
Construcción ............................................ 3 
Mecánica Racional ---·---- ---·-· ·· ···-··---·-------· 3 
Viaje de lnspeccion .. .. .......... ................... . 
Conocimiento de Materiales ................. . 
Total de horas ................................. . 
lab. 
-! 
9 
6 
(j 
(j 
!) 
6 
6 
4 
''Term H ours" 
.) 
3 
.. 
j 
21 
3 
2 
;) 
5 
2 
j 
2:.! 
3 
5 
:; 
2 
j 
:!O 
5 
-! 
5 
,j 
10 
5 
5 
3 
o 
2 
20 
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clase. 
Curso lO-
Dibuj o Arq. ..... ....................................... 2 
Puentes .......... .... ....................... ................. 2 
Res istencia de ;\1 ateria les...................... 5 
Electi vos ................................................... . 
Total de horas ................................. . 
Curso JI -
Arquitectura XVL ....... ......... ....... ........... 2 
Medidas Sanita ri as en Const. ............ :l 
Valuaciones, Estimaciones .................. 2 
Resistencia de Maters ........................... . 
Calor y Ventilacion .............................. 3 
Electi vos T écnicos .... .. ......... .................. . 
Viaje de Jn speccion .................... ............. . 
Total de horas ... ............................. . 
Curso 12-
Arquitectura XIX ..... .. ............... .. .. .... .... 2 
Iluminación de E diñcios........................ 2 
Costo y Admini stracion. ..... .. ...... ............ 3 
Tesis en Dibujo ............................ ......... : .. 
Electivos Técnicos ...... .. ........ ................. . 
T otal de horas ....... ....... ... ................ . 
5fí 
lab. "T erm H ours" 
9 5 
8 5 
5 
5 
20 
6 4 
3 4 
2 
4 2 
3 
6 
o 
20 
6 4 
2 
3" 
15 5 
5 
20 
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LA ESCUELA DE ABOGACíA 
MILO J. Bow~r.\i'l, A.~'L. LL.B., DEÁ:-~ 
Esta Escuela fue establecida en el aiio 1 70. La ensenañza que se 
dá en ella, es exclusivamente pro fesional. Hombres y ).fujeres tienen la 
oportunidad de estudiar esta profesión a precios que no admiten com-
petencia. dado su alto grado. Un cuerpo escogido de profe ores dirige 
la Escuela, siendo su Deán el ilustre profesor r. ).[ilo Bowman. 
La Escuela tien ~ un buen edilicio y una estupenda biblioteca abierta 
para todos los estudiantes desde la~ O ele la mai1ana hasta las 9 de la 
noche. La matrícula se abre el día 1 de etiembre, comenzando las 
clases el clia 23 del mismo mes, y terminando el dia 20 ele ).1ayo. La 
duración de los estudios anuales es ele nueve meses, divididos en tres 
trimestres; Otoiio, Invierno y Primavera. Entre cada uno de estos trimes-
tres, hay un periodo de tre días ele vacaciones. 
Requisitos Para la Entrada.-Ser graduado de una Escuela Superior, 
de una "High School" o tener el título de Bachiller. 'o poseer malos 
hábitos y tener una conducta buena. El alumno que por cualquier causa 
no hubiera terminado su Bachillerato o su ''High chool" podrá hacerlo 
en el Departamento especial de la Universidad, antes de ingresar como 
alumno a las clases de Abogacía. 
La Escuela de Abogacía confiere el Diploma ele "Bachiller en Leyes," a 
aquellos estudiantes que hubieren completado satisfactoriamente sus estu-
dios, durante los tres años ele estudios. 
Aquello que desen una información mas completa acerca de la Escuela 
de Abogacía, pueden solicitar el catálogo general. 
LA ESCUELA DE QUíMICA Y FARMACIA 
H. c. MliLDOON, S.B., PII.C. S.M., DF.Á:-; 
La Universidad siente placer en ofrecer entre sus estudios, los de Química 
y Farmacia. Un cuerpo icloneo de profesores de reconocido talento en 
todo el país, está al frente de esta E scuela y el estudiante puede estar 
seguro, que los estudios que se hacen y el plan que se sigue, son tan 
buenos como los de las mejores Universidades del país. 
Esta Escuela ocupa un moderno edilicio que cubre una area de 21.500 
pies cuadrados, tiene tres pisos, modernos y grandes laboratorios, exce· 
lente luz y ventilación y una biblioteca con el objeto ele facilitarle al 
estudiante obras de consulta, que por su elevado precio, no podría comprar. 
Todos los que se han graduado en esta Escuela están colocados con 
buenos sueldos en diferentes partes del país. 
Curaos Que Se Ofrecen.-La Escuela ofrece cuatro cursos en Far· 
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mac1a y dos en Química , y confie re D iplomas ta les como "Graduado en 
Farmacia," "Q uímico Fa rmacéutico," "13achill er en Ciencias en Farma-
cia," "Bachiller en iencias Q uímicas," "Bachill er en Ingenier ía Química," 
e "Ingeniero Q uímico." H ay cu rsos de dos, tres y cuatro aiws. 
lngreso.- E s de im pr e ci nd ible neces idad e l haber compl etado a lo 
menos cuatro a iios de estu dios secundarios, "High School," y tener su 
Diploma, el cua l podrá ser ped ido por el Deán respectivo en cua lqui er 
época que és t e lo desee. 
La Facul tad r econoce los estudios que se hubieran hecho en otros plan-
teles, siempre que estos, estén de acuerdo con el plán de es tudios que sigue 
esta Escuela. 
La Facultad.-Es tá compu es ta de un ..,. rupo de hombres de recono ci-
da ilustrac i · n. M uchos de ellos tienen Farmacias propias en las cuales 
ofrecen portunidad es para que los d iscípulos practiquen y ganen algun 
dinero. 
Derechos de Laboratorio (s uj eto a ca m b io)-E stos derechos varían 
con el curso que el a lumno tome. 
Una idea se tendrá viendo el s iguien e cuad ro : 
Manu fac tura de productos ................................................................... ....... ..... $ 7. 
Quírr. ica a ............................ .. .............. .. ............. .. .............. .. .. ................ .............. ;¡_ 
Quím ica b ............. ......... . ............................ .. .......... ...................................... .. .. .... 3. 
Química farmacéuti ca ....... ......... .......... .. ............. ................ ............... .. ......... ..... 1.30 
Botánica far macéut ica ............................................. ...................... .................... J .50 
Física a 2.50 ~~2~,::i~;;óuti~ , ;•o 
Anális is Cualitativo .. ........ ... ... .................. .. ........ .. ..... ................................ ......... 4. 
Química orgáJlica a............ ........................ .. ................. ..... ... .... ............... .... ... .. ... a. 
~i~:~:~~í:s :.~~ ~ ~ ~-~~ .. :::::::::::·.::::::::::::::·.-_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.·.:::::::·.:::::::·.:::::::::::: .... ~: 
Otros varios ... ...... .. .. ..... ............................ .... ... .................... .. ..... .......... ..... ........ 7. 
Cursos adicionales pa ra los Químico Farmaceuticos 
Bactereología ~:::~:~:~A~";; . :. : :_ : . .. :.~ 
n~lisis Cuan tita vivo superior ...... ...... .. ....... .......................... .. ................... .... 6. ~~~~~~: !¿d~~:~:~ ·;· p:·;Í-1~~-~;~-~~~-·::: ::::::::·.:::: : : :::::: : :::::::: : :::: : ::::: : ::::::::: : :::: ::::::::: 1:: 
tn Jca rgánica c....... .... .... .. .. .. ... ........ ..... ..... .. ...... .. .. .. .................................... 7.50 
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Cur os adiciona les para los Bachilleres en Ciencias Químicas e 
Ingenieros Químicos. 
Análisi CualtitatiYo b............................................. .. .................. .. ..................... 4. 
Gas ... .. ................. .. ....................... .. ........................................................ ... ... ........... 3. 
Química Industrial a .. .. ............................................................ - ...................... .... 7. 
l\fineralogía ........................................... .................................. .. ..................... .. ...... l. 
Otros var ios .................... ................................ ............ .. ...................................... .. 10. 
Para mas in formes concernientes a este e tudio, suplicamos a l interesado 
pedir el catálogo especial, o d irig irse a l Deán de la E cuela. 
LA ESCUELA DE COMERCIO 
\V. O. WINKLER , -:-.r. of Acc. , . P. A., DEÁN 
La Escuela de Comercio es sin duda a lguna, la que of rece mas opor-
tunidades para los estudiantes y la que tiene entre ell os a gran número 
de j óvenes de diferentes países latinos : Méjico, Centro América, Cuba 
Perú, Colombia, Brazil, Argentina, Chi le, Bolivia, Puerto Rico, etc. El 
Departamento comercial está montado con todos los adelan tos que la 
experiencia enseña; con aparatos modernos, ofreciendo al estudiante la 
ventaja de estar estudiando en un medio teórico a la vez que práct ico. 
Con frecuencia se hacen vajes a diferentes casas exportadoras y fabri-
cantes, de Chicago, teniendo el estudiante la oportunidad de ver con sus 
propios ojos los g randes adelantos de la ciencia en el camino comercial. 
Puede asegurarse que es ta Escuela abre el cami no del éx ito a aquellos 
que dispongan de corto ti e1~po o de escasos recursos para ed ucarse. 
La Facultad.-E tá compuesta de hombres de reconocida competen-
cia en el campo comercial y cientílico, quienes contribuyen a difundir sus 
conocimientos entre todos sus discípulos, a fin de que cuand o ellos salgan 
al campo de la lucha, estén preparados para la victoria y el éxito. 
Entre los varios Departamentos de es ta Escuela, merece especial mención 
el de Mecanografía. n vasto y elegante salón con mas de JOO máquinas 
de diferentes es tilos, está a la disposición del a lumn o. 
Diplomas.-La Escuela de Comercio ofrece varias clases de Dipl~­
mas; "Bachiller en Ciencias Comerciales," " Práctico en Teneduría de LI-
bros," "Certili cado de un año de es tudos," "Graduado en Estenografía 
~ecanografía" y "Diploma en Administración." 
Para la obtención del primero de estos Diplomas se neces ita ser gradu-
ado de una "High School" o ser Bachiller y haber completado satisfactona-
mente los estudios requ eridos durante tr es aíios de nueve meses cada uno. 
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Para obtener el Diploma de "Práct ico en Teneduría de Libros" se re-
quiere tener una educación igual a la del segundo año de una "High 
School" y haber completado satisfactoriamente seís terminas de trabajo. 
Para obtener el "Certi ficado de un año de estudios" se requiere completar 
satisfactoriamente un año de trabajo en Teneduría, Ingl és, Aritmética 
Comercia l, Deletreo, Caligrafía, Mecanografía, y Escritura de Cartas 
Comercia les. 
El Diploma de "Grad uado en Estenografía y Mecanografía" se otorga a 
aquellos estudiantes que completen satisfactor iamente, un año de Mecano-
graf ía, Estenograf ía, Inglés, Deletreo y otras asignaturas. 
Cursos.-Por falta de espacio en el presente boletín, no nos es posible 
especificar aquí todos los cursos; sinembargo, a fi n de que el estudiante 
teuga una id ea de las varias materias que se enseñan en esta Escuela, 
citaremos: Teneduría de Libros, en su g rados elemental, medio y su-
perior ; Adm inist ración, Eficiencia Personal, Ventas, Psicología del Vende-
dor, Leyes Comercial es, Inglés especial para el comerciante; Economía 
Política, Aritmética Comercial, :Mecanografía, Taquigrafía, Usos del con-
tómetro , miniógrafo, etc., Impuestos, Español Comercial , Dirección de 
ofi cinas, etc., etc. 
Una completa idea se tendrá viendo el catálogo gene ral o comunicándose 
directamente con el Deán de la Escuela. 
LA ESCUELA DE MEDICINA 
J. P. OBB, A.B., M.D., DEÁ!'I 
Por un convenio celebrado rec ientemente, la Escuela de Medicina Hahne-
mann ele Chicago, ha pasado a se r parte de es ta Universidad. La Escuela 
de Medicina está situada en la calle 2 en la vecindad del Lago Michigan; 
ella ocupa un hermoso y elegante ed ific io de seís pisos, comprendiendo 
los números 2811 a 2 11 ele la Avenida "Cottage Grave." Este edificio 
abarca las oficinas de l Colegio, las clases, los laboratorios, los Departa-
mentos ele rayos X, y los Electro-Terapéuticos. 
La Escuela tiene además, un gran Hospital, el "Hahnemann" que está 
eEn los números 2810 a 2814 Avenida E llis, completamente detrás de la 
scuela. 
Facultad.-Entre los mi embros de la Facultad, los hay del país, 
l' ext · 
ranJeros; muchos ele ello son autores ele libros ele texto y consulta 
A. el nombre ele ellos y el ele sus obras es conocido en varios países Latino 
· mencanos. 
Ad · ·• 
rnJsJon.-Para ser ad mitido como alumno a esta Escuela el m-
.. 
60 Uni<•ersidad de T' al¡~araíso 
teresado deberá er graduado de una ··H igh chool" y haber completado 
además dos años extras de estudios o ea lo llamado ''Pre-~fédico." Con 
este objeto la Universidad mantiene en \"alparaiso, un Departamento P re-
Médico a fín de darle al alumno la sulicicnte preparación antes de set 
admitido a la Escuela de ~fedicina. 
Diplomas.-Las Escuela de ~Iedicina con liere el Diploma de Doctor 
en Medicina a aquellos estudiantes que hubieren completado satis factoría-· 
mente todos los requisitos para graduarse. 
Gastos.-Puede calcularse que Jurante lo dos primero años, la 
enseñanza, incluyendo los derecho de laboratorio e de . 1.30. por cada uno. 
y de 17.i. por cada uno de lo otro dos últimos año . 
Para mas informes, el interesado podrá dirigirse al olegio ele ~1edicina 
"Hahnemann", 2811 Cottage A Yenue, Chicago, Ill. 
LA ESCUELA DE ENFERMERAS 
NELLIE M. CRISSEY, R. N., PRIX II'AL 
Esta Escuela es parte del Hospital Hahnemann y de la Escuela de 
Medicina. Fué fundada en el aiw 1 9~ y está bajo las leyes del Estado 
de Illinois. Lo mismo que la Escuela de Medicina, está reconocida por 
la Asociación de Médicos 'orte Americanos. El curso de instrucción 
abarca un período de tres años, incluyendo tres meses extra de prueba. 
Aquellas personas que deseen estudiar la enfermería no el berán ser mayo· 
res ele 35 atios de edad ni menores de 1 . 
Para mas in formes, el interesado 
"The Hahnemann Hospital Training 
nue, Chicago, J llinois. 
podrá escribir al Superitendente de 
chool for N urses," 2 14 El lis Ave-
LA ESCUELA PRE-MÉDICA 
W. L. WH: Ms, S.B., A.M., DEÁx 
Los cursos que se ofrecen en este Departamento son iguales y están 
enseñados bajo el mismo plan que exige el Consejo de la Asociación de 
Médicos Americanos. 
Una idea clara se tendrá viendo el siguiente programa: 
Asignaturas "Term 
Química .................................................................................................. ... . 
Z?<;>logía, Embriología, Anatomía Comp. Avanzado ....................... . 
Ftstca ............................................................................................................... . 
Biología ........................................................................................................ . 
Composición Inglesa y Literatura ............................................. .. ............ . 
F rancés, A leman o Español ................................................................... . 
H ours" 
12 
3-6 
8 
8 
6 
6-12 
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A lgebra sup. Geometría esfer. y Trigonom. ........................................ 3-G 
Química Avanzada ...................................................................................... 3-6 
Cursos Electivos Recomendado : Latín , Griego, Dibujo, Socio-
logía, P icología, 11 istoria, iencias, Políticas, Lógica. Economía 
Política, Fisiología, rte. 
DEPARTAMENTO PARA EXTRANJEROS 
EoL'AI!DO AzL' OLA, B.H., S.B.. .B. IN CoM., DIRECTOR 
Este es un Departamento que tiene por objeto enseiiar y educar a aque-
llos jóvenes de otros paí es, que v ienen a esta U niversidad sin saber la 
lengua Inglesa. 
Profesores especial es tienen a su cargo la en eiianza del Idioma Inglé>. 
así como la de otras asignaturas en su g rado elemental. En este Departa-
mento se enseiia al alumno a e c ribir, leer y hablar el ingles; Aritmética 
en su grado elemental, medio y uperior, Geografía , Historia de los E~­
tados Unidos, a lig rafía, D eletreo. In trucció n Cívica, etc. 
A las clases de este Departamento puede ingresar el alumno con cual -
quier grado ele conocimientos que tenga, lo mismo que en cualquier época 
del aiio. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA 
La Universidad, ele canelo contribuir a la educación ele aquellos jóven:'s 
que no puedan hacer sus estudio en este país, por carecer ele fondos 
suficientes para tras laclar!:e a una tierra extranj era. o frece algunos curso' 
por correspondencia. Entre ellos está un Curso de Comercio, bajo la ex · 
perta direcc ion del Sr. W. O. Winkler, D eán ele la Escuela de Comercio. 
quien en compaiiía de profesores especial es, atenderá todo lo relacionat!o 
con este asunto. 
El estudiante tendrá la oportunidad ele adquirir conocimientos en Tenl'-
duría de Libros. en sus grados elem ental. medio y superior; Escritura dl' 
Cartas Comercia les : Aritm~tica Comercial ; Administración y Dirección el< 
oficinas etc.; P sico logía Aplicada ; M ecanografía ; Caligrafía Superior y 
vanas otras acignaturas de gran importancia comercial en los actuale s 
momentos. 
La Universidad extenderá un '"Certificado" en las materias que el dis--
~IPulo haya completado satisfactoriam ente. Este curso se conducirá en 
~glés. P~ra mas informes, se suplica dirigirse por escrito a los Sres. 
: O. Wmkler o Eduardo Azuola, Universidad de Valparaíso, Valpa-
ratso, Indiana. E. U. de A. 
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